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selalu memberi dukungan, memberi arahan, dan memberi saran mengenai 
penulisan hukum skripsi ini, 
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Supiah tercinta, yang telah banyak mengucurkan keringat dan air mata serta selalu 
memberikan doa restu yang tidak terbalaskan demi kesuksesan penulis dalam 
mencapai cita-cita, 
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